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○ 普 及 月 匆
○月○日～○月○日まで
視線を 集める ため 若い女 性
を使う 手法は 、伝 えたい 内
容が ボヶてし まう
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。
ルド　ヒ ース　ナウ」には、一連
のイラク関係反戦デモで最大の５
万人が集まり大パレ ードとなっ
た。この日は高校生の大集会も開
かれた。政治や社会に無関心と言
われてきた若い層の参加が回を重
ねることに増えている。アメリカ
大使館前には連日、抗議の人の波
が絶えない。団体等の抗議の声明
も連日出されている。「今からで
も、即、戦争を止めて！」。
写真は25日、どしゃぶりの雨に
もひるまず行われた女性のパレー
ドで（東京・銀座）。
アメリカがイラクへの戦争に踏
み切って１週間。世界各地で、戦
争反対の抗議はおさまらない。今
までなら、始まってしまったなら
仕方がないと、反戦気分もしぼみ
がちになるところだが。何と説明
されても納得できない、理不尽な
戦いで大が殺されることへのやり
きれない気持ち、何とか平和裡に
という世界の圧倒的な声が無視さ
れたこと。人の命がむざむざと失
われることに、黙ってはいられな
いという思いだろう。
日本でも21日の芝公園の「ワー
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（ ２ ）2003 年 ３ 月 ３ ０ 日 （日B 瞿 日 ）ニ ュ ー ス女:t 生(第3種郵便物認可)掫１１ ３ ５ ４ 号
豊かなおばあさん
になる賢い働き方
ﾚ ヽ
Ｑ
◆◇◆…女性と仕事の未来館…◆◇◆
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「女 性 は 日 本 経 済 を 活 性 化 で き る か 」 と 活 発 な 話 し あ い が 交 わ さ れ た
菜 の 花　　　　　　　　　200 g
ラ デ ィ ッシ ュ　　　　　　 ４ 個
ハ ム　　　　　　　　　　　 ２ 枚
マ ッ シ ュ ル ーム　　　 エパ ック
レ モ ン 汁　　　　　　 小 さ じ １
ケ ーノ弋－　　　　　　 ノ」ヽさ じ ２
サ ラ ダ 菜　　　　　　　　 適 宜
【 ド レ ッ シ ン グ 】
ブ ラ ン チ ド レ ッ シ ン グ （市 販
品 ）　　　　　　　　　　50cc
マ ス タ ー ド ハKウ ダ ー　 小 さ じ 循
パプ リ カ パ ウ ダ ー　　 小 さ じ ２
ブ ラ ック ペ パ ー（粗 挽 き ）
ホ さ じ 孤
彩 り も 春 ら し い サ ラ ダ
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統一地方選から
丶aa
卮事知
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